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Jueves II de junio de ¡914 
ñores 
Las sesiones de Cortes 
L a C i e r v a a 
BUREIX ATACA RUDAMENTE AL GOB»[;ÍNO.==BÜGALLAL ACUSA A LOS DHOCRATAS DE FERRERISTAS.- LA CIERVA ENALTECE Y 
PROCLAMA LA JEFATURA DE MAUR »̂ACONSEJARÁ A SUS AMIÜOS QUE VOTEN EL MENSAJE.-LA NECESIDAD DE UN GOBIERNO FUERTE 
( P O l T E L É F O N O ) 
Desanimación. 
El señor González Besada abre la sesión 
a las tres. En los escaños hay 10 diputa-
dos. Las tribunas están animadas, tío lee 
el acta de la anterior, y el señor Resello 
pide que se haga una rectificación para 
que conste en el Diario de las Sesiones. 
Ruegos y preguntas. 
El señor TEJERO se fija en el anómalo 
impuesto que pesa sobre el pescado fres-
co que se introduce de Portugal, compa-
rado con el salado, y dice que éste paga 
una mitad de derechos que aquél . 
El señor ministro de HACIENDA reco-
noce lo poco equitativo de estos impues-
tos y dice que agradecerá se lleven las 
iniciativas parlamentarias a la Comisión 
de Presupuestos, como indica el proyecto 
de ley sobre los nuevos a regir. 
El señor CRESPO DE LARA pide que se 
indemnice a los pueblos que han sufrido 
pérdidas por las tormentas. 
El señor ministro de HACIENDA pro-
mete tener en cuenta el ruego. 
Otros diputados formulan ruegos de in-
terés local. 
El señor PORTELA se ocupa de las 
elecciones de Orense y de los atropellos 
que se realizan por los ministeriales. 
El señor ALCALÁ ZAMORA habla de 
la situación de cinco Ayuntamientos del 
distrito de la Carolina, que fueron suspen-
didos antes de las elecciones por motivos 
in.significantes. 
Le contesta el ministro de la GOBER-
NACION que los concejales no han sido 
repuestos en sus cargos. Continúan suje-
tos a procesamiento. 
Se reúne el Congreso en secciones, y 
reanudada la sesión jura el cargo don V i -
cente Piniés, diputado por Jaca. 
El debate político. 
Se reanuda la discusión del mensaje de 
la Corona. 
El señor BURELL continúa su discurso 
interrumpido ayer al terminar la sesión. 
Se refiere a la significación que en la 
hora presente tiene el señor Maura en la 
política española y a la del señor La Cier -
va, que considera enigmática. 
Supone que el señor La Cierva trae a 
este debate una sentencia, cuyos conside-
randos son mauristas, pero su fallo es fa-
vorable al Gobierno. (Rumores.) 
Si esto es así, la situación del Gobierno 
será muy distinta. 
Alude al discurso que pronunció el se-
ñor La Cierva contestando en junio de 1913 
a otro de don Pablo Iglesias, en que se es-
timó justa la actuación revolucionaria 
contra el señor Maura y el señor La Cier-
va, y así había de ser cuando parece que 
tuvo estado político y parlamentario en 
aquella ocasión en que se pidió la elimi-
nación del señor La Cierva, juntamente 
con la del señor Maura. 
Son éstos dos nombres que no se pueden 
separar al juzgar la política de 1909 y la 
desarrollada desde entonces hasta la fe-
cha. 
Llegamos a un momento en que, por la 
escasa mayoría del Gobierno, ló que ocu-
rra puede ser para éste cuestión de vida o 
muerte. 
En el caso de que el señor L . Cierva so 
incline del 1 J uel Gobierno, habrá lle-
gado el momento de preguntar si cuando 
se dice ¡Maura, no! se puede decir ¡La 
Cierva, sí! Entonces habrá que recordaros 
que si no érais colaboradores de Maura, 
érais cómplices. 
No hemos podido esclarecer todavía, y 
me temo que no podamos esclarecerlo en 
mucho tiempo, el espíritu que flota sobre 
la política de España, y, mientras no lo 
esclarezcamos, yo tengo derecho a dudar 
de que los ministros actúen algo más que 
como simples ministros del Rey. (Grandes 
rumores.) 
No os habéis justificado de la suplanta-
ción de Maura—añade. Eso no ha sido 
constitucional, ni parlamentario, ni con-
servador. 
El señor LÓPEZ BALLESTEROS: Y la 
suplantación de Moret del partido liberal. 
El señor BURELL: Su señoría me ha de 
permitir que no recoja esa interrupción, 
por no ahondar aún más de lo que está la 
situación del partido liberal. 
A la muerte de Alfonso X I I I hubo 
dos tendencias, una de C á n o v a s y otra 
de Romero Robledo, y Silvela a r r e g l ó 
la cuestión entre ambos bandos. 
Vosotros no r ep re sen t á i s una hosti-
lidad sino una guerra. {Rumores) ¿Por 
qué no votó Romanones contra nos-
otros? Yo fui ministro con Canalejas y 
nunca recibí instrucciones de que es-
t á b a m o s a merced de Maura {rumo-
res); co laboró con nosotros en obras 
pat r ió t icas , pero en lo d e m á s nunca se 
notó su influjo. Y a veo que en la ma-
yor ía hay quien ha hecho madrigales 
a Maura. (Risas.) Maura representa 
la legitimidad parlamentaria, y mien-
tras permanezca solo s e r á para nos-
otros una i n t e r r o g a c i ó n . 
Nosotros no podemos tener con el 
Gobierno benevolencias. 
Censura la labor del Gobierno res-
pecto de Marruecos, y dice que en lo 
d e m á s tampoco tienen programa. 
Es tá i s siempre con la amenaza y 
siendo casa de Romanones. (Risas.) 
L a crisis de octubre es decisiva para 
la. historia de E s p a ñ a . Ve ré i s a las iz-
quierdas a la puerta de la Monorqu ía , 
pero no sabré i s atraerlas. Dedica pá-
rrafos en elogio del Rey, y dice que si 
hay a lgún error, no puede atribuirse 
al poder personal, sino a los polít icos. 
[Apiciusos.) 
L a legalidad moral ha desaparecido 
en octubre. (Aplausos de la minor ía 
d e m o c r á t i c a . ) 
L e contesta el señor ministro de Ha-
cienda . Dice que el señor Burel l ha de-
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Lanas y batistas novedad.==Secc¡ón especial de ropa blanca.== 
Preciosa colección de blusas.- Juegos de camas y sábanas :=: >: 
P K R G I O S M U Y K E D U C I D O S 
tiieado todos sus esfuerzos a hacer ver 
creer que sobre este banco está la som-
bra de Ferrer. Desde 1909 este es el te-
ma. En 1909 se cumplieron las leyes, y 
si a lgün hecho se podía discutir es se-
cundario . 
El señor B U R E L L : Eso d íga lo su se-
ñoría a los republicanos; a nosotros, 
no. (Rumores en la mayor í a . ) 
El señor ministro de H A C I E N D A : 
Vosotros t ambién habhUs en nombre 
de Ferrer. (Protestas de los demó-
cratas.) 
Afirma que Burel l ha combatido con 
i;1! s aña al p.ir i ido conservador por 
considerar que les ha retrasado su l le-
gada al Poder. 
El señor ROMEO: Eso no interesa a l 
pais. Estamos perdiendo demasiado 
tiempo, ÍP ro tes ta s d é l a mayor í a . ) 
E l señor ministro de H A C I E N D A : 
El s eñor Maura en tend ía que el partido 
no estaba en condiciones de tomar el 
Poder. Nosotros c r e ímos lo contrario; 
pero nunca hemos prescindido de Mau-
ra. Termina diciendo que nadie puede 
ver en el Gobierno oposición a que las 
izquierdas se aproximen a la Monar-
quía . 
Discurso de Laclcrva. 
Declara que hubiera deseado conti 
nuar en eí silencio; pero después de las 
alusiones del señor Bure l l t en ía que 
hablar en estos momentos difíciles y 
graves, dispuesto a t ratar de ello con 
entera lealtad y sinceridad, COJJIO si se 
tratara de una confesión 
Me p e r d o n a r é i s que hable de mi per-
sona, pero deseo explicar cómo estoy, 
qué hago y qué me propongo hacer. 
Todos r e c o r d a r é i s cómo después de 
1912 cayeron sobre mí muchas execra-
ciones, que originaron el que durante 
dos años después in terv in iera yo en 
los debates en esta C á m a r a para de-
fenderme. 
Es cierto, como m i ilustre jefe decía , 
que todos los ataques se di r ig ieron a 
él y a mí. 
Tuve ocasión de in terrumpir al señor 
Maura diciendo que la m a y o r í a de los 
actos míos eran los que p roduc ían esos 
ataques; pero yo no rehuyo n i rehuí 
responsabilidad alguna n i tuve que 
buscar en nadie solidaridad de mis ac-
tos. 
Cuando vinieron los ataques me con-
vencí de que se me tachaba de haber 
t ra ído a la vida públ ica perturbaciones. 
Aquello que se dijo de que yo era un 
c a r á c t e r infllexible y duro, que no 
supe atraer a ciertos elementos socia-
les, fué labrando en mí án imo , y aun-
que no hab ía nada que me molestara 
en conciencia, comencé a pensar que 
yo no debía ser una pe r tu rbac ión en 
la vida polít ica e spaño la , y dije mu-
chas veces que no quer ía formar parte 
del Gobierno conservador que pudiera 
formarse al calor del partido l iberal . 
Recuerda la crisis de 1912, cuando 
Maura publicó su primera nota y re-
nuru ió el acta, siguiendo su conducta 
otros correligionarios. 
Sigue haciendo historia de los he-
chos ocurridos hasta que se sus t i tuyó a 
Maura en la jefatura del partido con-
servador. Entonces notificó el orador 
que no fo rmar ía parte del Gobierno, 
porque notó que no todos los conserva-
dores lo apreciaban de la misma mane-
ra que el jefe, porque v i , a ñ a d e , que 
muchos de és tos en t end í an que era 
preciso entrar en el Gobierno cuanto 
antes, porque ya no podían continuar 
los liberales. 
También tenía en cuenta para su re-
traimiento la actitud de las izquierdas 
y de poderosos elementos de la Prensa. 
Cree que esto podía ser un obs tácu lo 
para formar Gabinete.. 
Cita c a m p a ñ a s encaminadas a que 
los conservadores tuvieran opinión, 
fuerza y Prensa. 
Kecuerda su discurso de Barcelona 
y pregunta: ¿Por qué protestaba yo de 
que se hubieran permitido en el Parla-
mento apologías de asesinatos o agre-
sores de mi ilustre jefe el s e ñ o r Maura? 
Pero v i que me separaban discrepan-
cias con Jos otros conservadores y se 
fué formando el estado de mi espír i tu 
y la resistencia a ser ministro enton-
ces si llegaba el caso. 
En el banquete de Valencia dije que 
sólo quer í a la o rgan izac ión de las fuer-
zas m o n á r q u i c a s y la unidad del par-
tido conservador. Dije yo entonces que 
no quer í a ser la manzana de la discor-
dia. Lo mismo dije en un banquete ce-
lebrado en La C o r u ñ a , en el cual mani-
festé que no que r í a ser una perturba-
c ión . 
Así llegamos a la crisis de octubre. 
Entonces no tuve m á s in te rvenc ión 
que la de contestar a una pregunta que 
roe hizo el señor Maura. Le expuse mi 
creencia de que debía aceptar el poder 
y desistir de m i nombre, y sólo en el 
caso de que mi persona fuera precisa 
para la entrada de los conservadores, 
acep t a r í a una cartera. Después me 
ausen té de Madr id y supe que se había 
constituido el gobierno del señor Dato. 
El s eñor Dato no me consul tó , ni te-
nía para qué . Tengo que decirlo por-
que asi fué cuando el señor Dato dijo 
que no me había consultado, y era ver-
dad. 
Y o no tuve el honor de conferenciar 
con el s e ñ o r Dato hasta cuatro meses 
después de formar Gobierno. Con al-
gunos ministros sí es verdad que hab ía 
cambiado ligeras conversaciones. Mis 
relaciones con este Gobierno han con-
sistido en una gran cordialidad perso-
nal con los ministro?-., pero sin inter-
vención ninguna en los asuntos de go-
bierno. 
Ha sido así , poique sobre nada se 
me ha consultado. 
Debo decir que el Gobierno no ha 
puesto obs tácu lo ninguno para el des-
envolvimiento de las fuerzas conser 
vadoras en la provincia de Murcia. 
Debo decir que tampoco la he pedi-
do como un correligionario que por su 
apoyo al Gobierno solicitara una com-
pensac ión . 
De mi no han salido recomendacio-
nes para el nombramiento de goberna-
dores ni para senadores vitalicios, n i 
nada de eso. 
Expresa íuego su amor a la patria, 
a la Monarqu ía y a i partido conser-
vador. 
Cree que el gran público no psreibe 
el matiz que de la crisis de octubre de 
1913 ha explicado hoy ej ministro de 
Hacienda. 
Para que la paz viva es necesario 
creer en la realidad polí t ica. 
Se refiere a la visita de Pato a Mau-
ra cuando se formó Gobierno, el cual 
todo el mundo sabe que se í o r m ó eli-
minando al señor Maura y no consul-
t á n d o m e a mí para nada; lo que fué 
una af i rmación de que, después de la 
visita mencionada, quedara firme el 
sentimiento de decir que no se hizo 
todo lo necesario para evitar esa inter-
pre tac ión . 
Yo sé que eso no ha sido por vues 
tra voluntad. Si yo lo pensara tendr ía 
que deciros cara a cara que se r í a vues 
tro mayor adversario, (Rumores.) Si 
hubiera cre ído eso, me hubiera asocia-
do al movimiento contra el Gobierno. 
Convencido de que en el án imo del 
Gobierno no estaba esa in te rpre tac ión , 
decidí sin pacfo alguno que n i mis ami-
gos ni yo pus i é ramos dificultades a ese 
Gobierno, y sj era preGisp'pajra su vida 
le apoyaríamos. . 
Todo eso lo decidí por ia patria, por 
la Monarqu ía , por el partido conserva-
dor, para no crear mayores dificulta 
des. 
Pasa a exponer claramente su acti-
tud respecto del Gobierno, Dice que si 
el Gobierno desarrolla la política tra 
dicional del partido conservador, esto 
es, la polí t ica del partido desde 1907 a 
1909, el orador e s t a r á a su lado. Lo 
dice porque Maura no figura en la Pre-
sidencia del Gobierno por su voluntad. 
A ñ i d e que ve en las m a y o r í a s mu-
chas caras conocidas, las mismas de 
aquella m a y o r í a que tanto alentó al 
Gobierno, que tanto con t r ibuyó á su 
obra para el voto obligatorio y para 
fas reformas de orden social, y a l ver 
esa m a y o r í a cree que merece cualquier 
sacrificio de los hombres que fueron 
apoyados en momentos difíciles. 
Dice que en las dificultades que por 
la izquierdas se provocaron á los con-
servadores, ya se inició el movimiento 
de las voluntades bajo un aspecto que 
no ha habido en otros» intentos análo-
gos de otras fuei zas pol í t icas . 
Ese resurgir de las voluntades con-
servadoras que arraiga desde 1907, 
viene a c o m p a ñ a d o de otras fuerzas 
sociales para atender al Gobierno. 
Censura que en ese movimiento se 
trate de ofender á los ministros, pero 
reconoce que ha surgido por el con-
cepto e r róneo de que el Gobierno se 
I 
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ha constituido contra el señor Maura. 
Protesta de que se suponga que se 
ha querido eliminar á Maura . 
Alude á Pablo Iglesias, que tanto 
combat ió a l orador, y a quien ahora 
no molesta que florezcan las casas de 
p ré s t amos , que aumente la usura y se 
abran las tabernas. Dice que permite 
que las casas de p r é s t a m o s se lleven 
de 3 a 4.000.000 de pesetas en ropas de 
los pobres. Expone que, como ahora 
es tán abiertas las tabernas, los inci-
dentes son muchís imos m á s que enton-
ces. 
Seguidamente le pregunta: ¿Es ese 
el car iño que tiene su señor ía al prole-
tariado? Eso es una pura ficción. (Pro-
testas de las republicanos y aplausos 
de la mayoría.) 
Cuando en Barcelona se incendiaron 
los conventos y se violaron la3 monjas, 
defendiéndose como p o d í a n , Pablo 
Iglesias escr ib ió a un periódico de 
Bruselas que los socialistas eran per-
sonas decentes. 
Sigue atacando a los socialistas, y 
recuerda el movimiento de Cullera, 
cuando se suspendieron las elecciones 
por el estado de guerra de la pobla-
ción, y pregunta: ¿También se salvaba 
entonces la democracia? No. {Muy bien 
en la mayoría.) 
Maura no hizo entonces m á s que 
conservar el prestigio del poder pú-
blico. También vais pontraese Gobier 
no y contra el que venga, porque esa 
es la obra de la democracia revolucio-
naria. Por eso yo no h a r é nada que 
quebrante la unidad de las a r m o n í a s 
conservadoras, y lo sintetiza diciendo 
que a un Gobierno que ha hecho esas 
declaraciones, él y sus amigos le dan 
su voto y v o t a r á n el mensaje, bien en-
tendido que en nada desau to r i za rá la 
política pasada. 
Es decir, que el Gobierno ha de pro-
seguir la política de 1907 á 1909. 
Tampoco a p o y a r í a al Gobierno si 
éste significase la imposibilidad de con 
cordia de las fuerzas conservadoras. 
Confía en que el Gobierno h a r á lo po-
sible para establecer esa concordia por 
todos los medios. 
Termina diciendo que para hacer 
todas las obras precisas, hace falta un 
Gobierno fuerte y vigoroso, asistido de 
todas las fuerzas m o n á r q u i c a s . 
Para esa obra de pâ c contad con mi-
go, para que no persista el actual que-
brantamiento del partido conservador. 
Pero nada cjue vaya contra eso y en 
sentido de guerra; no- para eso, no. 
Le aplauden los ministeriales y le 
felicitan IVÍaura, los ministros y los 
mauristas. 
Se suspende el debate y se levanta 
la sesión a las ocho y cuarto, 
La sesión del Scngdo. 
A las tres y media se abre la sesión, bajo 
la presidencia del «eneral Azcárraga. En 
el banco azul están los luinístros de Ins-
trucción pública, Gracia y Justicia y Fo-
mento, 
El señor CONDE DE CASPE pide que 
se ayude a los pueblos de la provincia de 
Toledo que han sufrido daños por las úl-
timas heladas. 
Se entra en el orden del día. Jura el 
cargo el obispo de Almería y los señores 
Valle y Archilla, senadores éstos por la 
provincia de Logroño. 
Sjn discusión se aprueba el dictamen 
^eferente ijt la concesión de un crédito de 
2.QQQ.00Q de pesetas con destino á la ad-
qidsiciói^ del palacio 4el infante don Car-
los píjira la Presidencia del Consejo de mi-
nistros. 
Se pone a discusión un dictamen de la 
Comisión de Actas djetando reglas sobre 
la justificación de la rei>ta de los sena-
dores. 
JSl señor LABRA anuncia que presen-
tará una proposición de ley en el sentido 
de que se suprima el requisito de la renta 
y al efecto se modifique el artículo de la 
Constitución de la Monarquía que la exige 
y que se establezca como sólo requisito el 
de la capacidad moral. 
El señor Alvarez Guijarro le contesta y 
se aprueba el dictamen. 
Se lee otro dictamen regulando la esca-
la de ascensos de los funcionarios de la 
Presidencia del Consejo, y se aprueba sin 
debate. 
Se pone asimismo a discusión el dicta-
men relativo al convenio sobre la navega-
ción y comercio entre Italia y España. 
El|señor MATESANZIsejDCupa del trata-
do comercial con Italia, protestando de 
que no se haya llevado a informe de la 
Cámara de Comercio. Hace historia del 
convenio con aquella nación, estudiando 
la importación y la exportación con Ita-
lia. Termina diciendo que los tratados co-
merciales deben convenirse también con 
otras naciones. 
Le contesta el señor Baa en nombre de 
la Comisión, diciendo que ese tratado es 
obra de Ips Gobiernos liberales. 
Rectifican anibos, se suspende el debate 
y se levanta la sesión a las seis yTcuarto. 
Comentarios a un discurso. 









varias personalidades acerca del discu.^^LUl"Jj 
pronunciado ayer por el señor Burell. i |p^)efoí 
El sr ñor Villanueva estima que el dj 
cur^. fué de gran dureza, pero justo.j 
señor Burell tiene talento, es audaz y 
sobran 'condiciones parlamer rías pJ 
esta clase de discusiones. 
El señor García Prieto dice que su aJ 
go el señor Burell dijo muchas cosas, pJ 
no todas las que sabía. El discurso fué! 
tonos duros, y seguramente habrá 1 
brantado bastante al conde de Romanoiw 
Los señores Castrovido y SalvatellafJ 
ron aún más concretos en sus Juicios, ¡j 
gún ellos, después del discursojdel ex-J 
nistro demócrata, el conde de Romano^ 










estaba totalmente desprestigiado. 
También ha sido interrogado el COM 
de Romanones acerca del mismo extrej 
y , como es natural, afirmó que el aejj 
Burell había cometido con él muchas | 
justicias. 
El diputado de la Defensa Social, sej 
Marín Lázaro, cree que después del di 
curso del señor Burell no tendrá mús J 
medio el señor La Cierva que combatir J 
damente al Gobierno. 
Todos los periódicos dedican granif 
comentarios al discurso del ilustre petf 
dista y reconocen que sus ataques al col 
de Romanones y al Gobierno senln i | , 
difíciles de contestar. 
• 
• • • • • • M H n B U H H u u a n B a u u B u a a a u a M n a a n ^ K 
Habla el presidente. 
(POR TELÉFOí^q) 1 
C o n s e j o de ministros 
MADRID 10. -El jefe del Gobierno ] 
bió a los periodista- a la hora acostn-
brada, 
Manifestó que mañana a las doce aee-
lebrarA en Gobernación un Consejo díai-
nistros preparatorio del que el viernes ie 
verltlcarcl en Palacio, presidido por 
Rey. 
Este llegará aquel día, a las diez y m 
día de la mañana, y después del Poqg 
volvení en automóvil a la Granja. 






































Habló luego el señor Dato de la lenti 
con que se desarrolla el debate polittcojHBe da le> 
dijo que probablemente invertirá i-- ¿Dirección 
tiempo del que so había calculado. ¡bre la trar 
Uno de los oradores que interventei Iricos del. 
en una de las próximas sesiones seráílj Se qued; 
señor Urzái?, 
Una rect i t iGación . 
Aífnuó, por último, que no era exacli 
la noticia que había circulado respecto»! 
alumbran^iento de la infanta doña Im. 
laaaaa^acaaaaaaaaaaaaaa^aaaaaaa^aEi iaaaaaaaaBaBi i iuv 
¿ Q U E S E R A j 
(POB TELÉPOUO) 
MADRID 10.—Toda la mañana hasí* 
de inusitada animad'•n en el Juzgado» 
guardia. 
Continuamente llegaban coches y ai . 
móviles que conducían a conocidísin», 
personas que estaban citadas para declt 
rar ante el juez. 
. Los reporters de sucesos no han lográis 
una explicación del suceso que congreg* 
ba allí tantas personalidades y que se Ufr 
vaba con tanto misterio: únicamente 
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Notas m i l i t a r e s . R ^ f 
Respecto a 
Nombra miento p|8 aconte( 
Entre los norqbramientos que hs'IfF'PP-
de hacerse este qes figura el de & ^ ' ^ ' o i 
mandante de la Caja de recluta ¿ 3ü;slbiei1 
. ^ • íctanien c Toire layega. ni , . , F E • JH «.aso qm 
Crqz de San Pcnian^l; p a i t a d . . 
. . - . 108 concei}i 
Se l)a concedido la pensión de la crii' atrevo ^ ] 
de San Fernando de segunda clase» cuestión ti 
la viuda del segundo con t r amaes t r e¿ tratarse ce 
la Armada don Juan Mart ínez . Bplasunt 
Reclutamiento y reemplaza 
Por real orden de 3 del actual ^ 
concede a los reclutas del actual reeíij 
plazo p r ó r r o g a hasta el 31 de ja í^tai ios se a 
p róx imo para que los individuos que eaj¡ciuism( 
deseen ingresen las cantidades corre s earta 
pondientes a la cuota mil i tar a que- si^^16^' 
• i . i ^ - 0ues que acojan, y abonen los de otros reemp!' fie!,(.| ^ ^ 
zos, hasta dicha fecha, los plazos ven! pi-u,.^ ' ' 
cidos los que no lo hayan efectuado, de, 
E l comandante secretario, José 
ñudo. 
ne distint( 
aleo de esi 
dose trash 
cha de qu( 
:-: Con motivo de la festividad dfl 
Corpus Christi, y siguiendo la col 
lumbre establecida de antiguo p<4 
la Prensa local, no se pubiieal 
mañana '1 
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EN E L AYUNTAMIENTO 
i B U B a B B B B U K l 
I N T E R R U P C I O N E S 
, «-elebró su sesión ordinaria la Cor-
' í ^ n municipal. Preside el *e*or « ".o 
''' r ó m e z v asisten los concejales se-
toie:'' P i t i l l o Torre, Toca, García (don 
ft0,v f Tanza, Gómez Collantes, Bo-
E l C f ^ r r e z Leinanr, Quintana, Muñoz. 
tín) Zamanillo, Gómez (don 
• ' " • " - " • ^ Jomn. 2aldi^n'tanal) Villanueva) Fer. 
* Gervasios ^rón ca igas , Quintana, Co-
núnd García (don Juan), Escalante, 
r?"68 Herrera Oria, Gutiérrez Cueto, 
¿ SDÓriga. Vega y García del Moral. 
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t j j i señor Rivero pide la palabra para 
^ cuestión previa, y hablando de 
fnto de suministros de impresos al 
^ a m i e n t o dice que él voto en con-
^ porque al declararse desiertas dos de 
'Subastas creyó ver que en el fondo 3 habrá (M„ 
Í Romano^ existía algo para él desconocido. í o v - a ñ a d e - s e sabe ya que, aunque la 
nombre de un señor in-alvatellafJ is juicios. sHfcbasta figura a -
Bo deiex-Í Ztrial. los concesionarios son todos o. 
3 Romano, -dueflos de imprenta, constituidos en A.o-
fiación patronal iado. 
ido el coarf Como el suministro de impresos se viene 
uno eNnreicMaciendo de muy mala manera, no cum-
iue el aejfeiéiiclose las bases del contrato, pide que 
muchas «e rescinda éste. . 
f E l alcalde manifiesta que ha tenido ya 
Social, seaplguna intervención en el ^ a t o por 
uós del i habérsele dicho por los negociados que U 
••••••••JSU^ 
tdrá nu1st„ entrega de impresos se hacía con mucha 
combatirrl irregularidad. „ , , « . ,. „ 
Fl señor Fernández Baladren indica 
can granv q u ¡ ha habido necesidad de rechazar 
lustre p(:- algunos impresos, por no estar de i^cibo 
quesal col Pide que en vez de una medida radical se 
serán ; | conmine de nuevo al contratista 
Se acuerda que la proposición del señor 
Rivero p a s é a l a Comisión de Hacienda, 
para que ésta reúna todo;, los anteceden-
j C t l t g -pes necesarios. 
Respecto a la huelga tipiurálica, a que 
•«̂  Büudjóel señor Rivero, el alcalde mani-
ftesta que al darse por terminadas las ne-
gociaciones él indicó a las dos partes 
ro§ contemiieiites que se ponía a su disposi-
ción para cuando creyesen ñtil su media-
3bienK^ alón. 
ra aco8tn| EI señor Torre propone que en bien de 
gos intereses del vecindario, y de manera 
iuy especial por la proximidad del vera 
;éo, intervenga directamente la Alcaldía 
nombre del Ayuntamiento. 
Después de algunas dudas del señor 
rnández Baladrón, se acuerda que el 
Jealde intervenga nuevamente en esta 
bestión, procurando un arreglo honroso. 
IVotan en cOntra los señores Escalante, 
intanal y Rivero. 
Alcaldía. 
Y C A M P A N 1 L L A Z O S 
Comisión, pero siempre para pedir la ex-
cepción de subasta. 
Agrega que también a sus oídos ha lle-
gado la noticia de que son varios señores 
los que desean quedarse con aquellos te-
rrenos, hablando, entre otros, de una Co-
munidad religiosa. 
Por fin se acuerda telegrafiar al minis-
tro pidiendo la suspensión de la subasta 
y que la moción de la presidencia, con el 
dictamen que se ha discutido, pasen de 
nuevo a la Comisión de Obras. 
Despacho ordinario. 
Comisión de Obras. 
Se acuerda conceder a don Pedro Raca-
monde el permiso que solicita para hacer 
reformas en la casa número 32 de la calle 
de la Blanca. 
También se aprueba la instalación de 
una galería de miradores en la casa nú-
mero 17 de la calle de Atarazanas. 
Con el voto en contra del señor Esca-
lante se aprueba el plano de un kiosco 
para el Sardinero, que solicita la Indus-
trial Panadera. 
Queda sobre la mesa la construcción de 
un retrete en el Juzgado del Oeste. 
Don Antolín G. de Rosas, reformas en 
una casa de la calle de Antonio de la 
Dehesa. Se aprueba. 
Se queda enterado de las cuentas de 
obras hechas por administración en la ñl-
tima semana. 
E L . 
lanuamuaBauMBa 
P U E B L O C A N T A B R O 
• • B a B a i » a i u a a i » a u a B » B » a a M * i n » B 4 u > a C > a i j a m i B a a » s B f e a M M i • n a a a u a a a a a a a a a M a a n n n m 
B d B a B a t t a W B a a a r a n a B a a n s n m n a n n n a 
tante regularcito, hasta el extremo que es 
poco menos que imposible entenderse. 
El señor Quintana: Un favor les voy a 
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e da lectura de una real orden de la 
rección general de Obras públicas so-
e la transferencia cte los t ranvías eléc-
icos del Astillero a i^na nueva Empresa, 
pe quedfl, enter^0; 
Jill sefiqr ingeniero da cuenta en un ofi-
q 4e loa faroles de incandescencia que 
necesitan para alumbrar las calles de 
an de la Cosa y paseo de la Reina Vic-
doña I$íj|.Bí3e concede un mes de licencia al señor 
i B M a B a B " ! " * 
-na hasito 
Juzgados 
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Alcalclía presenta una moción para 
\e se solicite la suspensión de la subasta 
i unos terrenos en Cueto, anunciada para 
día 30 del corriente. Se fundamenta la 
atición en cuestión de utilidad pública, 
or lo que se solicita que aquellos terrenos 
B dediquen a parque. 
[El señor Castillo se opone a que se dedi-
quen a parque, porque sospecha que nun-
se hará en ellos otra cosa que dejar á 
vecinos sin esos terrenos, que pudie-
n destinarse al cultivo. 
Une su ruego al del señor Castillo el se-
i" Muñoz, y el señor García (don Juan), 
e dice haber hablado con algunos veci-
de Cueto, indica que si la subasta Ue-
á suspenderse la Junta administrativa 
á dispuesta a ceder los derechos que 
ga sobre los terrenos con objeto de que 
dediquen a parque. 
utervienon varios señores concejales 
el debate, y el señor Quintanal hace 
de la palabra diciendo que ocurre, 
^pecto a este asunto., algo de lo que yie-
aconteciendo desde hace ya no pqco 
mpo.' 
Wiero manifestar con esto — añ^de — 
e si bieu en el ordeu del día figura un 
|ctaiqen de la Comisión 4e Obras relativo 
caso que se ^iscuíe, sin embargo, se ha 
psentadquna moción por la Alcaldía que 
concejales iio conocen, por lo que me 
evo a llegar a la conclusión «le que 
estión tan complicada como ésta debe 
"tarse con más detenimiento. 
asunto de los terrenos comunales tie-
ne distintos matices, diversas fases. De 
j r ^ de esto habló el señor Muñoz, deján-
ní!6 traslucir ne sus conceptos la sospe-
ê ^ue pudiera darse lugar a que al-
aos se aprovecharan de la subasta y el 
í^quisnio de los pueblos tomase una vez 
*s carta de naturaleza. 
&rega que a sus oídos han llegado ver-
ines que suponen contradicción mani-
tl1 con los intereses del pueblo, lo que 
leba que quien se sospecha que piensa 
ese ^odo no opina como el resto de sus 
Vecinos. 
jf0^0—dice d e s p u é s - e s t a noticia sólo 
^ ulo de rumor y ¡jara que no se pon-
nesíK1 pUÉnialas supuestas manifestacio-
, ''-' uii vecino con la manera de pensar 
ae¿;cSto del pueblo. 
que'! UltÍmo el señGr ^uimanal estima 
ena .10 pUede afrontarse una resolución 
^^^ünio tan transcendental sin que dic-
Obi-K y modóu vuelvan a la Comisión de 
zon^' I-am que ésta emilil 11,1 " ^ v o y ra-
Wvpn-alde dice que 110 tieno ^ng&ñ in-
f niente 611 que el asunto vuelva a la 
Comisión de Ensanche. 
Se aprueba la distribución de fondos. 
Comisión de Hacienda. 
Dictamen denegando la disolución de 
las Juntas administrativas. 
Combaten el dictamen los señores Cas-
tillo y Muñoz, diciendo que los cuatro 
pueblos agregados carecen de bienes pro-
pios y, por consiguiente, para nada nece-
sitan las Juntas administrativas. 
El señor Zamanillo rebate lo dicho 
por los señores Castillo y Muñoz, y entre 
otras cosas dice que para poder llegarse 
a la suspensión de las Juntas administra-
tivas es necesario incoar un expediente, 
que debe elevarse a la Comisión provin-
vincial, demostrando que los' cuatro pue-
blos ni tienen ni quieren bienes para ad-
ministrar. 
El señor Castillo propone que se haga 
lo indicado por el señor Zamanillo. 
El señor Fernández Baladrón indica que 
la Comisión de Hacienda, ateniéndose no 
sólo a la ley, sino al informe emitido por 
los abogados de la casa, no ha tenido otro 
remedio que traer un dictamen negativo, 
añadiendo que se formará el expediente de 
que habló el señor Zamanillo, informán-
dole favorablemente, ya que los pueblos 
los quieren. 
El señor García (dou Juan) hace uso de 
la palabra, defendiendo ia suspensión de 
las Juntas para ir desterrando el caciquis-
mo, y apoya la proposición presentada 
por el señor Castillo. 
Vuelve el asunto a la Comisión para ha-
cer el expediente legal pidiendo la sus-
pensión de las Juntas. 
Dictamen proponiendo que se aumente 
con 1.000 pesetas la -gratificación anual 
que percibe el jefe de la Guardia. 
El señor Castillo presta su conformidad 
al sueldo . nual de 3.000 pesetas que se se-
ñala a dicho jefe, 
Dice que debe suprimirse la palabra 
gratificación, qi • para él significa que se 
pretende colocar a un militar, porque 
pudiera muy bien haber un hombre civi l 
que desempeñara esa plaza dignamente, 
lo que él preferiría. 
Se adhieren á estas manifesfaciones los 
señores Rivero y Torre, armándose una 
pequeña Irif'alca por haber empleado este 
señor concejal la palabra c-mholado, que 
retira á ruegos de la presidencia,. 
Hace uso de la palabra el señor Muñoz, 
a quien interrumpen varios señores ediles, 
produciendo hilaridad algunas de las fra-
ses que emplea, aumentando aquélla cuan-
do dice que él, aunque reformista, es aún 
revolucionario. Termina adhiriéndose a lo 
propuesto por el señor Castillo y apoyado 
por los señores Rivero y Toore. 
Rectifica el señor Castillo e interviene 
en el debate el señor Zamanillo, diciendo 
qixe es cohibir la voluntad de la ^tealdlá 
el señalarla si la persqna que ha de ocupar 
ese puestp, l]a de ser civil o militar, por lo 
cine pide que se deje en libertad al señor 
alcalde para q u e desjgne el qqe rpúna las 
mejores condiciones. 
Habl.i también el señqr Gutiérrez Cueto, 
que incVca que no lia sjdo la Alcaldía la 
que fia empleado la palabra «gratifica-
ción», sino la Comisión de Hacienda. 
Recoge lo manifestado por el señor Za-
manülo sobre los precedentes, diciendo 
que se podía hacei" esa excepción de equi-
dad si no se tratara de emitir el voto a 
legas, como en el caso presente. 
El señor Toca recuerda que ya en ante-
riores ocasiones estuvo en disconformidad 
con sus compañeros de la Comisión de Ha-
cidnda, porque siempre fué opuesto a que 
se dieran gratificaciones, por entender 
que son inmorales. 
Hace un ruego el señor Castillo al pre-
sidente de la Comisión, y el señor Cagi-
gas le interrumpe para manifestar que él, 
que ha firmado también el dictamen, lo 
ha hecho por entender que conviene más 
que el jefe de la Guardia sea militar, lo 
contrario de lo que opina el señor Casti-
llo, que cree que debe ser c ivi l . 
Continúa el señor Castillo su discurso, 
y al hablar de lo que pudiera ser' té sil le 
ocurriese al jefe de la guardia si trope-
zara un día con un borracho que por 
el exceso del alcohol hubiera perdido sus 
facultades mentales, le interrumpe el S3-
ñor López Dóriga, diciéndole: 
—¿Pero es digno o no es digno? 
Rectifica el señor Muñoz, suena la cam-
panilla presidencial y se arma un líu ba> 
^eett.^ cabilcños se someten. - En 
concejales, algunos de los cuales han ha- n , ™ ^ « « C Í ^ Í ^ ^ Q 
blado dos y hasta tres veces. 135 n u c v a s POSlCIOHCS. 
I ^Recogiendo palabras del señor Castillo, (POR TELÉFONO) 
dice que le ha convencido este señor con-1 MADRID 10.—En el ministerio de la 
cejal de que una de las principales condi-1 Guerra han facilitado hoy á la Prensa un 
cienes que debo reunir el nuevo jefe, ade-1 telegrama de Melilla que dice así: 
más de ser justiciero, culto, etc., debe ser I «Comandante general á ministro Gue-
la de la disciplina. rra. 
Habla de los inconvenientes con que se I Se han presentado en la posición de 
tropieza en todas las instituciones que I Anilla numerosos cabileños con vanos 
tienen carácter civi l y alude a la manera moros notables de distintas fracciones, 
de conducirse dentro de los Cuerpos mili-1 Entre ellos figuraba un jefe de los beni-
tares los que a ellos pertenecen. Si fuera bu-yahi. 
y o - añade—quien tuviera que hacer ese I Expresaron al general Aizpuru la satis-
numbramiento,optaría desde luego por un I facción de los indígenas por la ocupación 
militar. Termina proponiendo que la vo- de las nuevas posiciones, que garantizan 
tación se limite a si ha de ser sueldo o gra- la paz y la tranquilidad en aquel territo-
tificación y a si han de aumentársele o no rió-
las 1.000 pesetas que se proponen. Añadieron que en breve se presentarán 
El señor Zamanillo cree que se ha dado niá8 jefes cle las tribus cercanas para ha-
una importancia exagerada al vocablo cer actos de sumisión á España, 
«gratificación»,agregandoqueeso esprín- SeffUn dl('os jefes' los disParos ^ se 
cipalmente lo más liberal en el buen sen- hlcieron contra las troPas españolas par-
tido de la palabra, extrañándose de lo que tieron de los ffruP0S de merodeadores que 
sostienen los republicanos, pues estima no ven con buenos o:'os ^ los esPafloles 
que en las repúblicas constituidos hay no imPldan sus correrías y atropellos, 
sólo hombres civiles en el desempeño de Desmintiendo un rumor, 
ciertos cargos, sino también hombres mi- También se ha recibido un telegrama 
litares, por lo que cree que esto no debe del general Jordana en el que niega exac-
m puede estar en pugna con la libertad y titud al rumor circulado ayer y , según el 
con la República. (Volvemos de nuevo a cual las tropas españolas habían librado 
las interrupciones y a los disparos de fra- un reñido combate con los moros y estaba 
ses un tanto gordas de banco a banco.) herido el general Villalba. 
Rectifica con mucha extensión el señor . . . . 
(.utiérrez Cueto, y, al terminar, la presi- Cariñosa despedida, 
dencia dice que han transcurrido las ho- Un telegrama de Tetuán da cuenta de 
ras reglamentarias y que tienen todavía que lüS generales Aguilera y Primo de 
pedida la palabra seis señores concejales. Rivera se han despedido de las tropas de 
El señor Quintana se lamenta de las su mando, cine les vitorearon con gran en-
frases que algunos señores ediles emplean tusiasmo. 
al discutir los asuntos, refiriéndose a las E1 general Primo de Rivera salió para 
palabras «Sois unos ignorantes», según el Ceuta Y Wó despedido por numerosos je-
orador empleadas por el señor Castillo, y fes y oficiales, 
desea que éste le indique si se ha dirigido I Tranquilidad. 
aé la ldec i r las .ComoelseñorCas t i l lo le in- En todas las p0sicioneS españolas del 
terrumpe manifestando que cuando se le Norte de Africa reina absoluta t íanqui -
conceda el uso de la palabra explicará lo ]¡da¿ 
que pretendió decir, le replica el señor | Gran número de árabes nómadas se pre-
sentaron con mercancías en las nuevas 
posiciones del Garet y celebraron un zoco 
que estuvo concurridísimo. 
Dos telegramas. 
El general Fernández Silvestre ha diri-
gido al teniente coronel de infantería de 
Marina don Marcelino Dueñas, jefe que 
fué del primer batallón del primer regi-
miento del instituto que desembarcó en 
Larache el 8 de junio de 1911, el siguiente 
telegrama: 
«LARACHE 8.- Comandante general a 
teniente coronel Dueñas. 
Desde el campamento de Nador, donde 
a par t i r del 1.° de enero del año p róx i -
mo se eleve el precio que hoy tiene la 
mano de obra, hasta igualarle al que 
disfrutaban en 1913. 
Obreros y obreras a c a t a r á n desde 
luego la decisión que venga de la ca-
pital francesa, y si fuere negativa a la 
petición de despido de los que han ocu-
pado sus puestos, el director de la fá-
brica se compromete a i r admitiendo a 
los huelguistas de uno y otro sexo a 
medida que lo exijan las necesidades 
de la producción . 
Las obreras no r e a n u d a r á n sus fae 
ñas hasta que la Di recc ión no conteste 
á sus pretensiones. 
Puede, pues, darse por terminado el 
paro que las p a r a g ü e r a s declararon 
hace cuatro ó cinco semanas. 
VIDA SPORTIVA 
Quintana que entonces ya sabe cómo ha-
brá de proceder con el señor Castillo. 
Vuelven a tomar parte en la discusión, 
que sevahadiendo interminable, los seño-
res Rivero; Toca, que refiere que él, a pesar 
de pertenecer al elemento civil , ha sabido 
lli var honrosamente el uniforme militar 
en tiempos de guerra; Torre, que da expli-
caciones sobre las frases que molesta-
ron a los señores concejales, y refiriéndo-
se a la libertad declara qúe los republica-
nos españoles creen que en este país no 
existe tal libertad, sino que lo que ha 
tlado en tenerse como tal es sencillamen-
te ¡¡libertinaje!!; Castillo, a quien la pre-
sidencia le concede la palabra por última Por Pri°?era vez Pernoctaron el 8 de junio 
vez, y dice que la minoría republicana no 
ha merecido nunca el calificativo de ma-
tona, porque no son matones ninguno de 
los miembros que la integran, y aclara 
por qué empleó la palabra «ignoran-
tes», indicando que lo hace por el respeto 
que le merece el pueblo de Santander, 
además de por la deferencia con él tenida 
por el señor Oagigas. 
El señor Quintana contesta a los señores 
Gutiérrez Cueto, Toca y Torre, y refirién-
dose al señor Castillo sostiene que lanzó 
una amenaza, no a los señores concejales, 
sino a la Alcaldía. Insiste en que en el 
salón de sesiones se emplean muchas veces I del Ejército y de la Marina de la Coman-
frases ofensivas y pide que, como él ¡p [cía general de su mando la cordial felici-
hace, se respeten unos a otros. taciún y el grato recuerdo que me envían 
El presidente de la,- Comisión de Ha- al celebrar tercer aniversario del desem-
cienda, señor Fernández l íaladnm, la- barco del batallón a mis órdenes en Lara-
menta que se haya, supuesto que la Comi- fin-, cuyo hecho constituye el acto que 
sión o la Alcaldía tenían ya una persona niás estimo de mi vida militar, así como 
de 1911 fuerzas del Cuerpo que al mando 
de V. S. realizaron desembarco y ocupa-
ción esta plaza, envío a V. S., en mi nom-
bre y en el de los compañeros de la Mari-
na y del ejército del territorio de esta 
zona, nuestra cordial felicitación y el gra-
to recuerdo de dicha memorable fecha, 
cuyo tercer aniversario acabamos de ce-
lebrar con misa de campaña y desfile en 
el citado campamento.» 
* * * 
El teniente coronel Dueñas ha contesta-
do en la forma siguiente: 
«Agradezco a V. E. y a los compañeros 
designada para ocupar el puesto de jefe 
de la Guardia. 
También se duele de que se niegue al 
alcalde la facultad de poder nombrar a 
un hombre militar, caso de que hubiera 
alguno que aspirase a ocupar dicha pinza. 
El señor García del Moral: Con que el 
que ha de desempeñarla sea idóneo, bas-
ta. (La frase es muy reída por los señores 
concejales.) 
Termina el señor Fernández Baladrón 
sosteniendo el dictamen tal y como viene 
redactado. 
La presidencia dice que si por idóneo se 
llene a la persona que reúna mejores con-
diciones, tendrá en cuenta lo indicado por 
el señor García del Moral. 
Este interrumpe diciendo c\i\e no pasó 
por su ánimo, y que el alcalde así lo com-
prenderá por conocerle perfectamente, el 
¡nortificar con esas palabras á ningún se-
ñor concejal-
Termina el señor alcalde pidiendo per-
dón á sus compañeros por la forma en que 
ha dirigido el debate, y se pasa á votar 
la enmienda presentada por el señor 
Castillo, que sea sueldo en lugar de grati-
ficación. 
Dicen que no 17 señores ediles, y que sí 
12, dándose como aprobado el dictamen 
de la Comisión de Hacienda. 
Explica su voto el señor Gutiérrez, y en 
votación nominal se acuerda por mayoría 
que la sesión se suspenda en este punto. 
Eran las ocho y cuarto de la noche. 
* * * 
Hablando del asunto de los terrenos de 
Cueto, hemos recibido una carta del señor 
conde de San Martín de Quiroga, de cuya 
carta nos ocuparemos con la extensión y 
detenimiento que merece. 
Un alcalde como hay muchos. 
(POR TELÉFONO) 
M A D R I D l O . - U n a Comisión com-
puesta de once concejales del Aynn ta 
miento del p róx imo pueblo de Valle-
cas ha visitado hoy al ministro de la 
Gobernac ión para pedirle la destitu-
ción del alcalde. Le entregaron un es-
crito en el que de manera concreta se 
formulan las quejas ele todo el pueblo 
contva citado alcalde, que sistemática-
mente se niega a realizar los acuerdos 
municipales. Esto ha provocado en el 
pueblo gran exci tación y el vecindario 
protesta de que esté en manos de un 
insolvente un presupuesto de 300.000 
pesetas anuales. 
considen. el mayer honor haber servido a 
las órdenes de V. E., rogándole transmita 
mi salucio a los dignísimos compañeros 
que residen en esa en cumplimiento de 
sus dolieres, al mismo tiempo que envío 
a V. K. la expresión sincera de considera-
ción, alecto y respeto.> 
Notas de provincias. 
POR TELÉFONO 
GIJON 10.—Hoy se han reanudado 
en el Monte de Piedad las operaciones 
de p igno rac ión . 
Aún queda por resolver el punto im-
ppftantistmo de que t amb ién reanude 
sus trabajos la Caja de Ahorros y que 
se garanticen las nuevas imposiciones 
que se hagan. 
Los elementos afectos al señor Mau-
ra han organizado un «lunch» para el 
día 13, santo del ilustre estadista. 
L O G R O Ñ O 10 . -Se ha solucionado 
satisfactoriamente la huelga que sos-
tsnían los carpinteros. 
El viernes se r e a n u d a r á el trabajo. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aBMun»n 
Huelga solucionada. 
Hace ya varios d ías que el inspector 
de Vigi lancia don Hig in io G o n z á l e z 
venía celebrando reuniones con las 
obreras p a r a g ü e r a s en huelga-y con 
los obreros de la fábr ica que, por soli-
daridad con «ellas, hab ían abandonado 
también sus trabajos. 
E l resultado de esas entrevistas ha 
sido satisfactorio, y en vista de que 
con el director no se podían entender, 
por no tener facultades, según decía , 
para solucionar el conflicto, se ha con-
venido en que de los ocho obreros pa-
rados vuelvan desde m a ñ a n a cuatro a 
la fábr ica , por haber sido sustituidos 
los otros cuatro con esquiroles, sin per-
juicio de lo que respecto al despido de 
és tos resuelva la Dirección general, 
que se halla en P a r í s . 
Y en lo que afecta á las obreras, se 
d i r ig i rán hoy mismo por escrito á la 
Dirección, como los hombres, solici-
tando que se destituya a las que actual-
mente ocupa,n sus plazas, asi, como que 
Fooí-ball. 
E l partido anunciado para la tarde 
de hoy entre el Athle t ic Club de B i l -
bao y nuestros deportistas locales, ha 
tenido que suspenderse por no estar 
ninguna de nuestras Sociedades de 
Foot-ball inscriptas en la Fede rac ión 
Españo l a . 
E l Comité de los Campos de Sport 
es tá ya en comunicac ión con la Fede-
ración y esperamos que una vez solu-
cionado este incidente podamos ver 
en fecha muy p róx ima este interesante 
partido. 
Lawn-tennis. 
Los campos de la a r i s toc rá t i ca So-
ciedad R. S. L . e s t á n en esta época 
muy concurridos; sus distinguidos so 
dos se dedican con gran actividad a 
entrenarse para tomar parte en el cam-
peonato que se j u g a r á en nuestra capi 
tal durante la estancia de Sus Majes-
tades. 
Para dar mayor in te rés a estos par-
tidos, aunque ya tanto vienen in terv i -
niendo en ellos nuestras bel l ís imas ten-
nis-'women, se disputan preciosos ob-
jetos de arte entre parejas mixtas. 
Felicitamos a esta Sociedad, que tan-
to contribuye al fomento de tan higié-
nica) y a r i s toc rá t i co sport, y celebrare-
mos mucho que el p r ó x i m o campeona 
to quede en la M o n t a ñ a . 
Para esta tarde. 
A las tres y media j u g a r á n los equi-
pos infantiles del Strong Sport Club y 
el Deport ivo. 
A la t e rminac ión de este macht juga-
rán el primer equipo del Racing Club 
contra el equipo que hab ía de jugar es-
ta tarde con el Athle t ic . 
F . J . L . 
tiraentos de los cables de alta tens ión . 
No se sabe si por falta de precauc ión 
de los dos obreros o por exceso de 
confianza en el trabajo que realizaban, 
recibieron aquél los una descarga eléc-
tr ica, que les produjo varias quemadu-
ras en diferentes partes del cuerpo, 
calificadas de graves por el médico t i -
tular del Ayuntamiento, don Enrique 
Coterillo, que asis t ió a los lesionados 
en los primeros momentos. 
El hecho ha sido puesto en conoci-
miento del Juzgado municipal de este 
té rmino . 
Licbana. 
Por la Guardia c iv i l de este puesto ha 
sido denunciado el sujeto Vic tor iano 
Zurro Garr ido, natural y vecino de 
Potes, a quien se sorprend ió en las 
primeras horas de la m a ñ a n a del día 8 
pescando con caña en el río Quivina. 
Puente Arce. 
Por cazar en tiempo de veda han 
sido denunciados tres individuos ma-
yores de edad. 
Galizano. 
Dos jóvenes de 18 y 21 años , veci-
nos de Santander, fueron también de-
nunciados por la Guardia c iv i l por ha-
berles sorprendido cazando. 
Ampucro. 
Gregorio Inesta Bóo, de 20 a ñ o s , 
soltero, natural de Limpias y vecino 
de este pueblo, ha sido detenido y pues-
to a disposición del juzgado municipal, 
por infer i r dos heridas punzantes en 
la parte superior del brazo izquierdo y 
otra en el pecho, calificada la ú l t ima 
de pronós t ico reservado, a su conve-
cino Emi l io Gonzá lez Rivas, de 31 
años , en cuest ión que sostuvieron am-
bos sobre las cuatro de la tarde del 
día 8. 
A l detenido se le ocupó una p e q u e ñ a 
navaja, con la que había inferido las 
heridas á su contricante. 
Teatros y Cines . 
Por la provincia . 
Veguílla. 
En la fábr ica de electricidad que la 
Sociedad Fuerzas motrices de L a G á n -
dara posee en el pueblo de Regules, 
ocurrieron en la tarde del 7 del co-
rriente dos sensibles y lamentables 
desgracias. 
Como a las tres y media del mismo 
día se encontraban los empleados de 
dicha fábr ica Ignacio E g u í a Magure-
gu i , de 40 a ñ o s , na tura l de V i l l a r o 
(Vizcaya), y Antonio F e r n á n d e z Fer-
nández , de 18 años , ambos solteros y 
residentes en referido pueblo de Re-
gules, ocupados en l impiar los compar-
Pradcra* 
Cont inúan c o n t á n d o s e por llenos las 
representai iones del afamado ven t r í -
locuo s e ñ o r Sanz, que en cada sección 
da nuevas muestras de su valer a r t í s -
uco. 
El público se regociza con las agu-
dezas que el señor Sanz pone en boca 
de sus m u ñ e c o s y no cesa de aplaudir 
un instante. 
Ayer , con el estreno de los toreros 
«Cutufillo y su ¡maes t ro» , pasó muy 
agradablemente las veladas la nume-
rosa concurrencia que acudió a todas 
las secciones. 
^ * * 
Una buena noticia para los numero-
sos admiradores con que en Santander 
cuenta la bella y ap laud id í s ima canzo-
netista: el lunes de la p r ó x i m a semana 
debu t a r á la Argent in i ta , que tan gra-
ta impresión dejó en esta capital ei'pa-
sado a ñ o . 
Tras la Argent in i ta desf i larán por el 
elegante teatro de la Avenida otras re-
pu tad í s imas artistas de varietés, estre-
llas todas de primera magnitud. Entre 
ellas se encuentran la Raquel Meller, 
la Pastora Imperio, la Fornar ina y va-
rias m á s de reconocida fama. 
Narbón. 
Las secciones de la tarde y la noche 
de ayer en el favorecido Pabel lón Nar-
bón fueron un completo éxito de ta-
quila. 
Todas las cintas agradaron extraor-
dinariamente a la numeros í s ima con-
currencia, que celebró las escenas que 
se desarrollaron ante su vista. 
Para hoy se anuncia un bonito y es-
cogido programa. 
]0SE SnlNZ DE LOS MEROS 
ABOGADO 
Compra y venta de ñucas urbanas y 
administración de las mismas, con lianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
I a n i l l j i c para trajes y Pañería en gene-
l ^au i l i ad ,.¡,1. (jran sllrticlo en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
P a m i c a c corbatas, cuel los y puños: 
v a i l l i a a a , Ultimos modelos recibmos ya 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sietra, 2.—Santander. 
mm DE mm, CORSÉS, mi mm 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao ^ I I ^ B E R 1 " ' 2 
MAZARIEGOS s FASHIONABIE TAVIOR 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y rea-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas I'IO. 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
VJLÍ TL(illlÍ4 huorta, próximo a la'ciudad. 
Informaráo: Kaalasnl, 10. 
BOULEVARD DE PEREDA, ó 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubierto^. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Bacalao a la vizcaína. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
I SALÓN PRf lDERHl 
ESPECTÁCULO D E CINE 
• Hoy, miércoles, dos grandiosas 
g 1 unciones a las 7 de la tarde y 10 de 
• la noche, presentación del notable 
• artista SANZ. 
O Estreno de los autómatas toreros. 
¡ Cutufillo y su maestro. S 
¡ Todos los días cinematógrafo pú- B 
blico de 9 a 10 y media. 
^••••••••••••anaaaQQQQQQQQQ 
Alberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
SATURNINO REGATO 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas 
del 606. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media á una. 
ALAMEDA PBIMERA, 10 Y 12 
L I B E R T A D , 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uni formes completos ^Síva. 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
: Gran café=restaurant: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Véase anuncio cuarta plana. Expreso His-
* paño Americano 
DK 
V I C T O R L A B A D I E 
Helados vanados — 
EL. P U E B L - O C Á N T A B R O 
H e r o í s m o . 
Si me matan de un balazo 
por defender la bandera, 
que no me cierren los ojos 
para no dejar de verla. 
GAY SANGRÉS. 
Fué día jubiloso en Ceuta el 27 de fe-
brero. El alba, despejada de su cielo al'ri-
oano, auguraba espléndida alegría; algu-
no que otro torbellino de viento pudo ha-
cer tener el deslucimiento de la patríótk-a 
fiesta de la jura de la bandera: pero ésta 
se verificó con gran visualidad y gran-
deza. 
En la escolta de honor del estandarte 
del 28 regimiento de Caballería de caza-
dores de Vitoria, ocupaba, de orden del 
coronel, lugar preferente un soldado dis-
tinguido con los galones de cabo, mucha-
cho recio, de buen talle, bien aplomado en 
su montura, y que al impulso de los lati-
dos de su pecho lucía orgulloso tres cru-
ces rojas, una de ellas pensionada, y pa-
rece ser que aún le faltaba otra... Su gesto 
duro, acompañado de un semblante atrac-
tivo, denotaba los rasgos peculiares del 
hombre de Cantabria; la simpática aureo-
la del recuerdo de un hecho memorable 
hacíale andar cercado y vestido de gracia 
valerosa. A l terminar la jura de la bande-
ra los nuevos reclutas formaron cuadro 
en el barracón que sirve de cuartel al sex-
to escuadrón de cazadores de Vitoria, y 
su bravo comandante Trechuelo y Agui-
rre sacó de las filas al soldado privilegia-
do, Antonio Hoyos Sordo, el héroe de ku-
dia Federico del día 3 de noviembre; mos-
tróle a los reclutas, en su vibrante y pa-
triótica alocución, como ejemplo vivo de 
valor y fidelidad; ensalzó su mérito, por-
que si bien se mantiene un ejército mil 
días, se sirve del soldado durante un mo-
mento. 
Antonio Hoyos era bien conocido entre 
los jinetes que en la región de Ceuta pe-
lean y sucumben por España (1): su nom-
bre había figurado en la Orden del Cuerpo 
del 5 de noviembre de 1913, que por plau-
sible decreto del aguerrido coronel don 
Francisco de Uzqueta, verdadero padre 
de sus soldados, fué leída a los escuadro-
nes cuatro días consecutivos. 
* * * 
«Estuve a punto de morir, me escribía 
Antonio el 20 de noviembre; pero he que-
dado vivo para contarle lo que me ocu-
rrió. Regresábamos la pareja con unos 
partes a kudia Federico, y a boca de ja-
rro nos hicieron los moros tres disparos; 
llovía, y !a niebla era muy cerrada; df) la 
descarga cayó muerto el pobre Bartolomé 
Alonso, por dos tiros; yo tuve, solo, que 
sostener la acción; un disparo me partió 
el estribo y me mató el caballo, pues el 
tiro le entró por la barriga. Yo me subí al 
monte, y al punto detrás el enemigo; pero 
ya sabe usted que siempre fui bastante 
determinado, y ahora se trataba de de-
fender la honra de mi escuadrón.» 
Antonio Hoyos es oriundo de una aldea 
en el límite de Santander y Asturias; ser-
vía en Valladolid en el regimiento de 
Farnesio; prestóse " voluntario a partir 
para Africa cuando sortearon los núme-
ros en su escuadrón; siempre fué buen sol-
dado, hombre humilde, activo, valiente, 
sufrido, sobrio: la obediencia a sus jefes 
es su única ley. Aquella mañana del 3 de 
noviembre caminaba de pareja con Barto-
lomé Alonso a llevar un parte. 
En las sinuosidades de un arroyo, en un 
barranco,' les esperabtin agazapados los 
moros, haciéndoles la primera descarga 
cuando galopaban distanciados unos doce 
metros; Antonio cayó bajo su caballo, pe-
ro al ver que los moros intentaban llevar-
se el otro caballo y desarmar a su infeliz 
compañero, se parapetó detrás de unas 
piedras, cerca de los moros, y a pesar de 
la niebla despejó a tiros la situación; los 
cobardes enemigos huyeron, y él, 
«castellano, a las derechas», 
como dice nuestro inmortal fíomuncero, 
recogió el armamento y montó en el ca-
ballo del pobre soldado muerto; salió veloz 
a comunicar el parte de lo sucedido al 
fuerte, y con gran pecho y valeroso arran-
que volvió a rescatar el cuerpo de Barto-
lomé, acompañando a los camilleros para 
dar pronto con el sitio donde yacía la víc-
tima de la agresión; víctima cruenta de 
una acción gloriosa, que justifica el dicho 
de «que la más brillante victoria repre-
senta la llamarada de un incendio». 
Hay altares que en su ara humea sólo 
el incienso de los desventurados. 
¡Simpática y conmovedora escena! Re-
lato que de niños escuchábamos absortos 
en la iglesia de nuestro pueblo, cuando el 
párroco nos traducía y comentaba la pa-
rábola bíblica del caritativo samaritano. 
Escena de tristeza y de sangre ba jo la nie-
bla del despiadado cielo del Rif; niebla 
que no ocultaba engañosos sortilegios de 
ensueño, ni poéticas hechicerías bajo su 
impalpable tul , sino la muerte, el crimen, 
la dolosa emboscada, el horror de la caza 
del hombre por el hombre. 
Un cántabro, un soldado 'de donde la 
niebla vagorosa y sutil envuelve en su 
melancólica dulzura la calma del paisaje 
montañoso, es el héroe sobrevivo de esta 
acción guerrera y humanitaria, a la vez 
tan memorable. Antonio Hoyos es el hé-
roe de uno de esos grandes hechos (pie la 
cruz laureada de San Fernando simboli-
za en las verdes palmas de su escudo y 
en el tinte rojo de su cruz; verdes palmas, 
emblema de la victoria, color rojo de la 
sangre del soldado. 
FRANCISCO VIÑALS. 
(1) En diez y seis meses le han matado 
tres caballos a Antonio. 
Notas rel igiosas. 
La solemnidad de hoy. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a co-
m e n z a r á el coro en la Santa Iglesia 
Catedral, y después de cantarse Nona, 
p r ó x i m a m e n t e a las diez y media, se 
o r g a n i z a r á la proces ión , que r e c o r r e r á 
las calles de costumbre. 
F o r m a r á n en ella todas las Congre-
gaciones y Cof rad ías de Santander, 
con el Seminario, clero parroquial . Or-
denes religiosas y las autoridades. 
(••abrirán la carrera las tropas de la 
gu ar ilición. 
Una compañ ía del regimiento de Va-
lencia con bandera y mús ica d a r á es-
colta. 
En el Colegio Salesiano. 
A las die;: y media de la m a ñ a n a can-
ta rá su primera misa el nuevo presbí 
tero salesiano don Marcelino Rodrí -
guez y S u á r e z . 
P red ica rá el P. P a g é s . 
• • • u a s n n a m a B i i a H a r a B a n f t m k n H a » 
Ecos de sociedad. 
El gobernador c iv i l de Lér ida , don 
Angel Gómez Inguanzo, ha pedido pa-
ra su hijo don T o m á s , diputado provin-
cial por Cervera del Pisuerga, la mano 
de la bellísima señor i ta Mar ía Alonso, 
hija del registrador de la Propiedad de 
Santander, don Atilano A4ojtSG; 
La boda se ce leb ra rá en los primeros 
dias del p róx imo mes. 
— Procedentes de Oviedo y Madrid , 
y después de haber obtenido un bril lan-
te resultado en sus e x á m e n e s , llegaron 
ayer a nuestra ciudad !os distinguidos 
j ó v e n e s Miguel Quijano, Máx imo 
F . Fontecha, Enrique Torres, T o m á s 
A g ü e r o , Angel Mario de Corcho, Jesús 
Ballesteros. José Estrada, T o m á s A l -
day, Luis Odr iózola y el conde de las 
B á r c e n a s . 
E l nuevo doctoral. 
Con unánime y sincero aplauso de cuan-
tos le conocen, y tras brillantes ejercicios 
literarios, fué elegido el día 9 de los co-
rrientes doctoral de esta Santa Iglesia 
Catedral-Basílica de Santander, el joven 
e ilustrado catedrático de Derecho canó-
nico del Seminario Conciliar de Santa Oa-
talina de Corbán, don Manuel López 
Arana. 
No hay que regatear al nuevo doctqra] 
lo que en justicia le pertenece; y aun su-
poniendo que le hayan de molestar nues-
tros elogios, parécenos del caso poner de 
relieve las cualidades que le adornan, por 
más que no hayamos de hacer de él una 
biografía. 
Fué siempre el señor Arana del número 
de aquellos que saben unir las buenas 
cualidades que Dios les concede a un asi-
duo trabajo y a una exquisita prudencia. 
En esto debieron, sin duda, lijarse sus su-
periores cuando en el año de 1904 le desti-
naron al Pontificio Colegio Español de 
Roma, para que allí cursara la Sagrada 
Teología y el Derecho canónico. Distin-
guióse tanto en la Universidad Grego-
riana, que se hizo acreedor a las mejores 
notas y obtuvo primeros premios en los 
exámenes. 
A su regreso de Roma, donde recibió 
las Sagradas Ordenes, fué nombrado, con 
gran acierto, por el señor obispo catedrá-
tico del Seminario de Corbán, entrando en 
él de nuevo como maestro el mismo que 
había salido tan aprovechado alumno. 
Justo era que en la nueva y difícil tarea 
de enseñar mostrase la misma aplicación 
(liie antes, le había distinguido en la de 
aprender; y así lo cumplió escrupulosa-
mente, enseñando bien y á conciencia, 
como se enseña en este distinguido centro, 
las asignaturas que le fueron encomen-
dadas. 
Si por su ciencia se distinguió entre los 
del Seminario, no menos se ha distingui-
do por su amable y bondadoso carácter 
entre sus compañeros en el sacerdocio, 
quienes le han considerado siempre como 
excelente amigo, encomendándole cargos 
delicados, como lo prueba, por ejemplo, el 
haber sido elegido vocal de la Junta dio-
cesana de Defensa social del clero, por una 
votación lucidísima. 
Las oposiciones en que tomó parte para 
provisión de las Doctorabas de Toledo, 
Sevilla y Orihuela, fueron para él como 
piedras de toque donde puso de relieve, 
en brillantísimos ejercicios, la vasta eru-
dición y envidiables talentos que posee. 
Su nombramiento de doctoral de San-
tander ha sido acogido en toda la dióce-
sis, y principalmente en Corbán, con to-
das ^las muestras de la alta simpatía y 
gran afecto que se le profesa. Como quien 
vuelve de conquistar un gran puesto, fué 
recibido entre vítores y palmas por los se-
minaristas y claustro de profesores, que 
habían preparado, en menos de dos horas, 
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grandioso arco de triunfo y otros agasa-
jos al insigne ,profesor. 
Corbáp, celoso amantísimo de sus glo-
rias, que le hacen uno de los más esclare-
cidos centros de cultura sagrada, vió re-
verdecer en los frescos laureles con que 
volvía de sus lides el señor Arana los 
prestigios ¡que le hicieron famoso en la 
historia de la jerarquía eclesiástica. 
Por eso, porque ve que no se ha roto la 
cadena de los nombres esclarecidos que 
tanto le honran; porque ve al presente ri-
sueñas esperanzas que le hacen presentir, 
con jusiicia, un porvenir tan brillante co-
mo el pasado; porque hoy figura, con lo 
suyo, en el concierto de los más adelanta-
dos Centros del saber, por eso celebra con 
tanto júbilo la justificadísima promoción 
de uno de sus maestros. 
Reciban, pues, por igual nuestra entu-
siasta enhorabuena este ilustrísimo Cabil-
do, el Seminario de Santa Catalina y el 
muy ilustre señor doctor, don Manuel 
López Arana, a quien deseamos goce mu-
chos años de su prebenda. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 10 de Junio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 80.95 
Amortizable 5 por 100 99.85 
» 4 por 100 90.90 
Cédulas Hipotecarias 98.00 
Banco de España 453.00 
C.a Arrendataria de Tabacos.... 294.00 
Azucareras pref 00.00 
Paris.. 4.80 
Londres 26.37 
Bolsa de Barcelona. 
Interior 80.90 
Exterior 00.00 
Ferr. Almansa 87.50 
» Segovia 88.25 
» Ariza . . . 103.00 
» Norte 95.15 
» Alicante 95.75 
Coleuio de Corredores de Comei'do 
de Santander. 
Acciones Nueva Montaña: 22 por 100 
pesetas 10.000. 
ArijaS: 102.87, pesetas 4.000. 
El Adjunto de Turno, i ^ . Rebines. 
Sección de espectáculos 
S A L Ó N P R A D E R A . - H o y , jueves, 
íest ividad del Corpus C h r i i i , tres fun-
ciones, á las cinco y siete de la tarde 
y diez de la noche. 
Grandioso éx i to de los a u t ó m a t a s 
toreros C U T U F 1 L L O y su M A E S T R O 
Gran c reac ión del notable artista 
S A N Z . 
Todos los días de nueve á diez y me-
dia c inematógra fo público. 
P A B E L L Ó N N A R B Ó N . — H o y , jue 
ves, secciones sencillas desde las tres 
y meciia. 
Estreno de la película de 1.700 me-
tros titulada «La bola n e g r a » . 
A lits nueve y diez y media (seccio-
nes dobles), el programa completo de 
las sencillas y estreno de la película t i -
tulada «La sirvienta pérfida». 
Entrada general, 20 cén t imos ; prefe-
rencia, 40. 
C A F É C Á N T A B R O . — « V e n u s y 
Psyche» (dos partes.) 
T B I B U N A D B S 
Por la linea de Bilbao llegaron ayer, 
a las ocho y media de la noche, de la 
vil la de S a n t o ñ a los señores presiden-
te y magistrados de esta Audiencia, 
teniente fiscal v secretario de la mis-
ma, que, para la vista de varias causas 
seguidas contra diferentes penados, se 
habían trasladado a dicha vi l la ; tam-
bién regresaron al mismo tiempo los 
abogados encargados de las defensas 
de aquél los , s e ñ o r e s Zorr i l l a , Tor.re 
Setién, T r á p a g a , Nárd iz y Gu t i é r r ez 
Cueto, 
QUEJAS Y RECLAMACIONES 
E n esta sección nos ocuparemos de 
todas las quejas, denuncias y recla-
maciones que nuestros, lectores nos 
remitan y que sean de interés general. 
El tranvía al Astillero. 
Varios suscriptores se nos lamentan 
del mal estado en que se hallan los 
t r a n v í a s destinados al servicio de San-
tander al Asti l lero, y aseguran que casi 
representa un verdadero peligro el via-
jar por esa l ínea. 
L a queja nos parece muy justa y la 
trasladamos a la Empresa. 
S u c e s o s de a y e r . 
Choque. 
Ha sido denunciado por la Guardia 
municipal el carretero Cipriano Rodrí -
guez, mayor de edad, que, conducien-
do un carro cargado de tablas para el 
a lmacén que don T o m á s Gómez tiene 
en la Ribera, chocó el vehículo con uno 
de los bancos existentes en dicha calle, 
de r r i bándo l e y es t ropeándo le . 
Repisa en ruina. 
T a m b i é n ha sido denunciada la repi-
sa del balcón del primer piso de la casa 
n ú m e r o 6 de Puerta la Sierra, que se 
halla en completo estado de ruina y 
¡mienaza caer a la vía pública, con pe-
ü g i o de causar a lgún d a ñ o a los tran-
s e ú n t e s . 
Una queja. 
Valen t ín G a r c í a Izquierdo, de cin-
cuenta y ocho años , industrial estable-
cido en la planta baja del n ú m e r o 2 de 
la calle de San Simón, se quejó ayer 
de que viene notando hace a l g ú n tiem-
po la falta de cantidades del cajón del 
mostrador, añad i endo que había sor-
prendido dentro de la tienda a l chico 
de doce años José Cagigas, que le sus-
trajo unas galletas, y que el mismo mu-
chacho le llevó el día 30 de mayo tres 
pesetas en metá l ico , por lo que sospe-
cha que sea el autor de todas las rate-
r ías . 
Intento de suicidio. 
A las dos de la tarde fué convenien-
temente asistida en la Casa de Soco-
rro una joven de veint i t rés años , solte-
ra, natural de Madrid , que se en-
cuentra hospedada en el primer p i i 
de la casa n ú m e r o 11 de la calle d 
Eugenio G u t i é r r e z . 
Dicha individua in tentó suicidar 
ingiriendo una pastilla de sublimad 
aunque ella parece ser que ha hec 
manifestac'ones en el sentido de q 
si tomó la pastilla fué creyendo q 
era dulce. 
Después de practicado el lavado d 
es tómago , la joven pasó a su dom 
cilio en estado satisfactoria. 
NOTICIAS S U E L T A ! 
rene* 
oitieiulo OÍ 
i A y e r fué conducido al cemeniei ¡¡i precio a 
| de Ciriego el c a d á v e r del octogenjeB do 
rio v memorable señor don M a r c c l i n ^ B 
S a n t a m a r í a F e r n á n d e z , que en tiem 
pos ya lejanos fué profesor de instrucietoB baq̂ no 
ción pr imaria en esta ciudad, ''^adaffiont 
E l s eñor S a n t a m a r í a fué uno ti|olaAs;enc 
aquellos maestros que mejor f ^ t end ie í ' oo^ t a^ 
ron su ministerio, inspirado en el a m ó l o s puer 
d e s ú s discípulos, á quienes hacía d().&fiDform 
ciles y rendía á su voluntad por su tra.K 
to afable y fraternal, y educaba y en] 
señaba sin emplear otras artes de djs, 
ciplina que aquella su sube ran í a . PQ, 
eso tuvo tantos amigos que lo fueron 
desde niños, y se ha visto en sus ülii, 
mos años rodeado de afectos y respe, 
tos. De ello ha sido ayer elocuente ma 
nifestacion el cortejo que le acompañó 
á la ú l t ima morada. 
Reciba su apreciable familia, y espé. 
cialmente su hijo don Marcelino, ay. 
G a i 
istim ido 
sen té , la expres ión de nuestro profunjnpo A Zviuc 
do sentimiento por la dolorosa pérdij;-'8a8.'i(0 m"!. 
j , . , napanla irán 
que acaban de sufrir, y a nuestros lee-toa 8ímil«ei 
tores pedírnosles una oración pur ,. jarboues d'-
alma del finado.^ .̂eío0.' 
Matadero. fH 
Romaneo del día de ayer. 
jlavo, 5, bis, 
Reses mayores, 24; menores, 16; ;l_SANTAfí 
los 4.848. pntefl de la.' 
Cerdos, 9; kilos, 849. 
Corderos, 131; kilos, 485. 
o e i e c U 
Observatorio Meteorológico del Iastitat«. 
Día 10 de Junio de lui-l . A Ü U I N 
Barómetro a 0o 
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa — 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 










Temperatura máxima al sol, 22.3. 
Idem id. , a la sombra, 17,7. 
Idem mínima, 9,2. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho 
ayer a las ocho de hoy, 5,3. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,1. 
Farmacias. 
Las que han de quedar a b i e r t a » 
la tarde de hoy, son: 
Seño r E r a s ú n . - Atarazanas. 
» Navedo.—Puente. 
» Vega.—Palacio del Club ti 
Regatas. 
1G H O R A > r a ^ f ' ' ; uto central, 
ancesa>, Pia 
753,1 .calle de "W 
1G,4 jas máquina 
15,á iombradas p 
G2 )ricadas con 
X. X. 0. en de las dei 
Vent." y mayor perl 
Cubierto Us máquin 
l i rueáu, ) las ajas 
xión enorme 
por su frii 
i«}n) y sui 
ôsen h^ci 
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IMP. DE E L PUEBLO CANTABRO 
Fardo Irulcia y Comp. (S, en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES. —Telé-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
C í n D A natural de los mejores lu-
O l U FV M gares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50; 
botella sin casco de fábr ica marca «El 
Gai te ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
Café PA TRICTO 
Arcos de D ó r i g a . - S A N T A N D E R 
ü los lectores de EL PUEBLO ( M I R O 
Por 5'50 pesetas en Santander ó 6'25 
por correo, se e n t r e g a r á un tomo, en 
t a m a ñ o 32 por 22, de la impor tan t í s i -
ma obra nueva de T e n e d u r í a de libros 
por partida doble, Cálculo Mercant i l , 
Correspondencia, Sistema mét r ico de-
cimal, Inventarios, Balances, Opera-
ciones p r ác t i c a s de T e n e d u r í a , Prepa-
rac ión de las cuentas para abrir y ce-
r rar los libros y otros muchos datos 
interesantes, titulada 
Contabilidad Mercaatil Simplificada 
al alcance de todas las inteligencias, 
del profesor mercaruii don Manuel F . 
Font, con cuya obra cualquiera perso-
na pueae hacer la Carrera del Comer-
cio y la de Tenedur í a de libros en toda 
su extens ión teórica y practica, y en el 
corto plazo de treinta dias. sin necesi-
dad de recurr ir a los auxilios de es-
cuela, academia ni profesor alguno. 
Los pedidos por correo no se sirven 
si no se a c o m p a ñ a el importe en Giro 
postal o sobre monedero. 
Dir ig i r se a don R o m á n G. Bueno, 
T a n t í n , 2 duplicado, 3." — Santander. 
C A D U C A E L D I A 30 D E JUNIO 
S ' O M B R E R E f l í A OE 
Los sombreros de paja más económicos v 
elegantes se venden en la calle del Correo 
número 8. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Pollo a la americana. 
N A Í ^ C I S A D I A Z 
CORSETERA 
Participa a su numerosa clientela 
que tiene los ú l t imos modelos de cor-
sés en pun to .—Corsés a medida. Siete 
ligas 20 pesetas.Hechos desde 5 pese 
tas en adelante. —Blanca, 10. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores c h o c o l a t e s . — C a f é s selectos. 
Comestibles y consc vas de las mejores 
procedencias.—Precios 'aiís económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hei uAn Cortés, S. 
Confiteria Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de Italia, tortillas france 
sas, mor rón g lasé y Jumón en dulce, 
todo especialidad de la casa. 
P o f tPUPf C'll(! auíontar8f! fiU dueño se 
1 Ul I v l l v l trnapasa un elegante local en 
•itio céntrico. Tiene un pran eticaparato. In-
formarán en esta Adininintración 
Depósito de Vinos finos de Mesa 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2 —Teléfono 75o 
Se^sirve A domicilio 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, 12 
SK RECOMIENDA. —Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza loa trabajos. 
=== T O M A R L O S I E M P R E D E I V A F T . O . 
DAOIZ Y VELARDíC, NUM. 1 5 . - S A N T A N D E R 
L i H I S P A N O S U I Z A 
-  AUTOMÓVIDES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
< ^ t v . : , : 1 : n i A liTERMClOMl 
Doshacho exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Iinp-mal» doble bo« 1c, estilo «Md-
n¡ch>.— Refreacoa.—Aperitivos.—Fiambres. 
BEüEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Servicio á domicilio. 
máquina 
Iral» para 
lás de su c 
clase de c: 
das las m 
tizadas y vs 
atizando t( 




BODEGAS D E VINO Y T O N E L E R I A M E Ú N I C A 
DE LA 
V I U D A D E U Z C U D U N 
Marca concedida 
L A EQUITATIVA 
Qrasa a l m a a é ^ . muebla© y-tapxa^^a 
P . ñ A T A Y C.A ( S - C . ) 
H E R N A N CORTÉS, 2 . - - T E L É F 0 N 0 M 
s 
E n esta semana comprará usted baratísimo 
toda clase de tejidos en 
1, P U E R T A LA S I E R R A , 1 
DepíVito de blusas, colchas, toballas y es-
ta rneüns. 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptaa. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 5 pts. 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella «o cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sirdinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
tiendas de ultramarinos. 
dos coches MILORE. 
"̂•m • & » H U 1 B H enganchados. 
loiformarán: osCablocimiento «El C» 
groao, en Becedo. 
LA VIRTÜD EXTENSO SURTIDO EN TOW : - : CLASE DE CALZADO 
:-: Gran economía y precio fi|o verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquinad San Jñ'ancis&i 
I L D E R C 
Herniados 
Se construyen bragueros a la medid: 
oda clase de aparatos de Ortopedia. 
GARCÍA ( Ó p t i c o ) 
SAN FRANCISCO. 15 
O S T O U S T 
Es la casa que presenta siempre los 0' 
mos modelos en calzados de todas dasua,f[^j^^^ rlp 
le que más barato vende. Especialidad el K t̂  
medidas y reparaciones. Gran surtMo ! : ^ * ^ ' - » ^ , j 
bastones, carteras y petacaB.'K ^ 
• T A L 
garaguas, Ubera, 21. 
ED PIDAIS U D T ^ A M A ^ I N O S O B R E 
Vinos, licores y aguardientos.—Ventas por mayor y menor.—Sucosor de José Piohl' 
Gayoso—Hernán Cortés, 6 Teléfono 328. 
Construcc 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y en su gabine-
te de dos á cinco. 
V . Urt>ixxa (Ixljo) 
P R O F E S O R D E M A S A J E 
VELASCO, NUM. 11, 1.°—TELÉFONO 419 
AUTOMOVILES* ROTN'TEI^ 
MOTOCICLETAS INDIAN. -CANOAS-AUTOMÓVILES 
Catálogos y presupuestos: Carlos Pereda.—Méndez Núñest, núm. 13. 
81- BIUSJI 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLRRKS DE SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix. —Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas ^ 
peciales p>tra molinos.—Turbinas para instalaciones eléctric.is con retrulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas pura riego. —Calderería gruesa.' 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bu • ^es.—Gabarras.—Materiales para minas v ferrocarrilas.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para constr^ 
tienes,—Castilletes.—Vagones —Vagonetas.—Calderas y máqu üas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Pie/as de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ciase de piezas* 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES CON EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades—Termosifones para calefacción de agua por circulaoi* 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroter&picos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vap81] 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.—Fi 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjef^ 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
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i , doña 4 l 
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COMPASll DBL P1CIF1C0 
= = S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA D E L SDR = = 
E L R U E B U O C Á N T A B R O 
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S E R V I C I O D É T R E N E S 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S AIRES, 
• •Rlanca Port Madr>'u, Punta Arenas, Corral, Coronfíl, Taloahnano, Valparaíso, 
^allla. Taitál, Antüfagaata. Tacopilla, Iquique, Arica, Moliendo y Callao. 
' l ' i A d e Santander el día 10 do junio próximo, el vapor 
  l  1'aM rc.a y pHBajeroe de segnnda' v tercera clase. 
lañamos ofdmitiendo ^ | pft8aje para Montevideo, Boeoos Airea y Bahía Blanca, on tercera cla-
n-losensib ^g^"^ 
q u e a c a b j l ^ ¡)¡;S¡; |' y [ N C L Ü S O [MPÜESTOS 
neo 
• , ,8 t-stán dotados de telegrafía s in hi los , sistema Marconi. 
'liBti'sDnq üü0inero8 y camareros españoles, con ó r d e n e s terminantes de atender 
ílel Ifl j W^'Xmente ¿I pasaje. 
B n i e r M a < i Teno.a ^ Qompft5(a 8e facilitan impresos á, qnienes los soliciten, en ¡os 
tic- 1HI4. B>n l a ] i 0 B documentos qne son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
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BJj i 4 pufrtos indicados anteriormente, á precios económicos. 
1p informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores Hijos de A. BASTARRECHEA—Muelle, 6.—SANTANDER 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
naumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
mto á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Ern-
as 0̂ ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
(no'iñia Trasatlántica y otras Emoresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
i j similares al Caniiff por el Almirantazgo portugués. 
Jarboüoa de vapor. —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
g V doméaticos. 
fáganse los pedidos á la 
g o c á e d a d a l í e s e H @ p a S , Q l a 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 9,54, 
para llegar á Madrid á las 22.58. 
Salida de Madrid: á las 9,15, para á San 
tander á las 11,5. 
Estos trenes saldrán do Santander loa lu-
nes, miércoles y viernes y do Madr'd loa 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,40, 
para á llegar á Madrid á las 8,8. 
Salida de Madrid: á las 17,36, para llegar 
á Santander á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,33, 
para llegar á Madrid á las 5.39. 
Salida de Madrid: á las 21,50, para Hogar 
á Santander á las 17,28. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de S»ntander: 
á las 11,45 y 18,16, para llegar á BArcena á 
las 13,46 y 20,17, respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8.13 y 17.32, 
para llegar á Santander á las 10,20 y 19,43, 
respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 8,15, 12,̂ 0 
(correo) y 16,55, para llegar á Bilbao á las 
12,3, 16,5 y 20,35, respoctivamonto. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 (co-
rreo), 12,10 v 16,45, para llegar á Santander 
á las 11,21, 16,2 y 20,37, respectivamente. 
De Santander á Marrón. —A las 17.20. 
De Gibaja á Santander.—A las 7.30. 
De Santander á Liérganns.—A las 8,55 
(correo), 11,55, 14,50 y 19,20. 
i De Líérganes á Santander.—A las 7,35, 
|8,30, 10,25, 11,40, 13,50 y 18,5. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Outaneda.—A las 8,30, 
11. 14,25 y 18 
De Ontaneda á Santander.—A las 7,2S, 
11,9, 14,31 y 18,4. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 8 (correo) y 
13,30. 
Llegadas á Santander, á las 16,14 y 20,42 
(correo) 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,30, para 
llegar á Llaues á las 20,55. 
Salidas de Llanos: á las 7,55, para llegar 
á Santander á las 11,17. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 11,55, 14,51 y 
19,15, pura llegar á Cabezón á las 13,28, 
16,35 y 20,54. 
Salidas de Cabezón: á las 7,15, 13,48 y 17,15 
para llegar á Santander á las 9,6, 15,31 y 
19,1. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,20. 
Llegada: ¿i las 2,58. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Snmo para Pedreña y {Santander: á 
las 8 y 9. 
Santander para IVdreña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
H A M B U R G A M E R I K A L I N I E 
SERVICIO B I M E N S U A L ENTRE SANTANDER, H A B A N A , Y E M Ü Z , TA.MPICO Y 'PUERTO MEXICO 
S A L I D A S F I J A S L O S DIAS 3 Y 20 DR CADA MICS 
Próximas salidas para 
H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P Í C O Y PUERTO MEXICO 
El 20 de junio vapor W E S T T E R W A L D 
El 3 de julio vapor F R A N K E N W A L D 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para diebos puertos, así como 
toda clase de mercancías con c o n o c i m í e n t o 3 directos para los puertos del Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Vapores FUR3T BISMARCK ó YPIRANGA 
Para Habana: 225,11 de impuestos y 5 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz y Tampicn: 250 v 6 de impuestos. 
Vapores STEIGERWALD y WASGENWALD. 
Para Habana: pesetas 195, 11 de impuestos y 5 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz y Tampico: pesotas 220 y 5 do impueatoti. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesotas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz y Tampico, posetfis 400, más los impuestos. 
Esta ciase sólo la tienen loa vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para informes sobre pasajes y carga dirigirse á 
CARLOS HOPPE Y COMP., Paseo de Pereda, 29, entresdo.-Teléfoíio 102 
igentes ... 
flores. ' para otros informes y precios dirigirse á las oficinas de la 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R G E L O N A 
t L A P R O P I C I A = = 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
^ CEFERINO SfiN MARTIN 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
runaa.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E I i A , NÜM. 22.-Teléfono nüm. 481 
ED CONGRESO E S T E B A N GUTIÉRREZ 
G R A N C A S A . D E C O M I O A S Y B E B I D A S 
Vinos finos y licores de las más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso, caña legí-
tima de la Habana y ginebra de Holanda. — Prec-ioR muy económicos y esmero en el ser-
vicio.—La cocina á cargo de excelente cocinero.—BECÉDO, 7, esquina a Garmendia. 
U I R , JSL m . Z T 
Material de comento y amianto, en pizarras y planchas, pura cubiorlas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas ocó-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representantes exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA E HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedrueca. 
C E N T R O D E COLOCACIONES 
Alquiler de pisos y habitacioxjea BEJUTO PERJÍÍA VÉLEZ 
Ü n l e o legal izado en S a n t a n d e r » . « C a l l e del Peso, 1 . -Te lé fono 7 5 6 
Edte Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
osmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para to lo, niñoras, sirvientas intorinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Hay recadista diario para Solares y Liérganes. También se reciben encargos 
para leche de burra. 
sus miiqüij 
tencia. 
J U I N A S " N A U M A N N " 
i0. 
Jara coser, bordar y hacer calcetn. —De-
6sito central: colchonería «La Hisoano-
>• rancesii>. Planta baja del Club de Rega-
i . , , ÍS, calle de Wad-Rás, Santander. 
de a y i , jjas ra¿qUjrias «Naumann» para coser, son 
lenores renombradas por el mundo entero, por ser 
' abricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
,e y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser, 
jon de las mas adelantadas hoy por su pro-
lucc/ón enorme de trabajo, siendo ligerlsi-
"'uas por su fricción á Bolas (novísima cons-
rneción) y sumamente silenciosas y rápi 
iíCtáCL'í'l8-Cosen hacia atrás y hacia alante, á ve-
ntad, última creación. 
máquinas «Naumann» van provistas 
accesorias correspondientes y piezas, 
s cuales, además de coser con absolu-
'ección, se puede hacer con suma fa-
todas cuantas labores de costura se 
Llevan una rueda de afilar para 
ar las agujas despuntadas, 
máquina •:<Naumann> sandia «Bobina 
tral» para modistas, sastres y sastras, 
más do su cosí-nta corriente puede hacer 
lase de calados y bordados artísticos, 
as las máquinas «Naumann» songa-, 
adas y van provistas de una cédu la 
tizando todo defecto de fabricación, 
ntas á 2,50 pesetas semanales y al con-
-Enseñanza gratis á las compradoras 
s máquinas. — Se hacen toda clase de 
aciones por sus mecánicos. 
—Hoy, mfe 
nclon es, 
z de la TI 
: artistaS, 
matas t1 
E S T R O , 














para coas E Z 
Recomendamos moka Longbepry 
Puerto RicoYauco 
rto Rico Hacienda 
PuertoRicoCapacolillo 
á los consumidoreŝ é| 
nuestras calidades 
finas ̂ araniizadas 
leoihmas 
m O S E L C A M E L L O 
t ÜA fUUEftARIA Burgos, 43 y Velasco, 6 (Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga' do todos los servicios que se necesiten dentro y 
faera de la capital, con toda clase do carruajes y féretros incorruptibles y ar-
cas do maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e de ITelasco, 6 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 j "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
piel -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses «EL GALLO, y «CABALLO». 
S A N C H E Z H E ^ M A N O g = 
ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 3, telefono 90. 
a I I R , I I f c T I B 
L a mejor cera lavable para euelos, tablados y linoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
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n ellos ¿11 
Vacunap, tuberculinas y sueros lustituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos; Algodones y gasas 
esterilizadas: Soluciones inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
aza de la Libertad.-Teléíono num. 33.-8ANTANDER 
TULERKS DE FUNDKllON Y MAQUINARIA 
REGÓN Y C0MP.-T0RRELAVEGA 




C 3 r . | 
A N D E B l 
l A i € i M ® 
BíliSH Ha recibido gran partida y 
01" vendo a 2 pesetas kilogramo. 
" " " • S A N J O S É , 0 : : : : : : 
E N L A C A M E R A de Oviedo á 15 minutos 
del tranvía del Astillero y del ferrocarril 
Cantábrico se alquilan dos casas, una tieoe 
huerta con 80 árboles frutales y agua. 
Informarán en esta Administración. 
«GLO VENDE CALZADO DE GARANTIA 
(jalie de Sania CÍarq, número 2 {frente a la fuente).=SÁNTANDEB 
DOZÍA DE TODA5 GLASES 
S a n j u r j o y J a u r e g u i z a r 
G i j ó N 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS: PEDRO DURO, N U M . 1 
Dirección telegráfica: MONTASTUR 
SANTANDER 
CARBONES MINERALES 
D E GIJONE INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. 18.--Teléfono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.—Teléfono, 4 




E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
O R T O P E D I A P I N T U R A S 
B A N C O M E R C A N T I L 
Su situación en 30 de mayo de 1914. 
ACTIVO 
Accionistas 
Caja y Banco España 
Cartera de valores y efectos 
Corresponsales deudores 
Diversos deudores 
Cuentas de crédito con garantía 
Bienes inmuebles 
Cajas de alquiler , 
Mobiliario , 
Gastos de instalación 
Gastos de Administración 
Cuenta transitoria 
Valores en poder de, corresponsales.' 
j en custodia 
Depósitos 
[ en garantía 






























Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Cttentas corrientes 
Consignaciones y depósitos 
Corresponsales acreedores 
Diversos acreedores 
Acreedores por cupones y amortizaciones. 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros 
Acreedores por valoi'es en poder corrps... 
í de valores en custodia 
Depositantes j 
[ de valores en garantía 































EL Director interino, 




E X P R E S O H I S P A N O A M E R I C A N O ^ g » i u T r » ^ 
C o m i s i o n i s t a s de H d a a n a s y R e p r e s e n t a n t e s . 
M é n d e z IMóñez, 10. T e l é f o n o 571. —SHflTHJStDHR 
Vagones Capitones para mudanzas dentro y fuera do IR publación. —Reclamacionoa 
a los Eerrocarriloa bajo la dirocción de abogado y procurador.—Trausportee combinados 
con loa grandes Expresos Europeos y Americanos para el servicio a domicilio.—Despacho 
de paquetes Postales y carga para todo el univerao. 
